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Duchowoæ ekologiczna w wietle Laudato si papie¿a Franciszka
Ecological Spirituality in the Light of Laudato si of Pope Francis
Duchowoæ mo¿na okreliæ jako konkretn¹ realizacjê komunii cz³owieka
z Bogiem, któr¹ w chrzecijañstwie uto¿samia siê z ¿yciem wewnêtrznym, ¿y-
ciem duchowym. Hans Urs von Balthasar okreli³ j¹ jako konkretn¹ formê wiê-
toci, realizowan¹ przez wiernych w zale¿noci od warunków, w jakich ¿yj¹.
Badaj¹c ¿ycie duchowe chrzecijanina, niejednokrotnie mo¿na zauwa¿yæ jak¹
prawdê wiary b¹d praktykê ascetyczn¹ czy duchow¹, która w d¹¿eniu do komu-
nii z Bogiem jest bardziej akcentowana, staj¹c siê wyranym rysem egzystencjal-
nym. Mówi siê wówczas o tzw. duchowoci szczegó³owej, np. eucharystycznej,
maryjnej, ekumenicznej, pokutnej czy misyjnej1. W tym kontekcie duchowoæ
ekologiczna bêdzie mocno podkrela³a relacje ze wiatem jako wyran¹ realiza-
cjê komunii cz³owieka z Bogiem; innymi s³owy, to forma realizowania wiêtoci
szczególnie uwzglêdniaj¹ca i akcentuj¹ca relacje ze wiatem. St¹d chrzecijanin
charakteryzuj¹cy siê duchowoci¹ ekologiczn¹ w swoim d¹¿eniu do wiêtoci
bêdzie k³ad³ nacisk na wszystkie konsekwencje spotkania cz³owieka z Jezusem
w relacjach z otaczaj¹cym go wiatem. Papie¿ Franciszek edukacji i duchowoci
ekologicznej powiêci³ ostatni, szósty rozdzia³ encykliki Laudato si. Jednak
wszechstronne przedstawienie i zrozumienie ekologicznej duchowoci wymaga
przeanalizowania ca³ego papieskiego dokumentu. Artyku³ omawiaj¹cy wspo-
mniane zagadnienie zosta³ podzielony na dwie czêci. W pierwszej z nich wska-
zano na biblijne oraz teologiczno-praktyczne przes³anki i uzasadnienia potrzeby
duchowoci ekologicznej, w drugiej natomiast przedstawiono jej owoce i konse-
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kwencje. W posumowaniu badañ ukazano znaczenie duchowoci ekologicznej
dla dobra i bezpieczeñstwa cz³owieka.
BIBLIJNE ORAZ TEOLOGICZNO-PRAKTYCZNE PRZES£ANKI UZASADNIAJ¥CE
POTRZEBÊ I WARTOÆ DUCHOWOCI EKOLOGICZNEJ
Przes³anki biblijne
Papie¿ Franciszek, aby uzasadniæ potrzebê i wartoæ duchowoci ekologicz-
nej, siêgn¹³ do Biblii. Powo³uj¹c siê na biblijne opisy stworzenia wiata, zauwa-
¿y³, ¿e mówi¹c o relacji miêdzy cz³owiekiem a otaczaj¹cym go wiatem, trzeba
podkreliæ ogromn¹ godnoæ ka¿dej ludzkiej osoby, która jest zdolna do pozna-
wania siebie, panowania nad sob¹, mi³owania i tworzenia relacji z innymi (por.
LS 65)2. Zdaniem Franciszka, biblijne opisy stworzenia sugeruj¹, ¿e ludzka eg-
zystencja opiera siê na trzech podstawowych relacjach, które s¹ ze sob¹ cile
powi¹zane: na relacji z Bogiem, innymi ludmi oraz ziemi¹ (por. LS 66). We-
d³ug Ojca wiêtego cz³owiek powinien broniæ, chroniæ, strzec otaczaj¹cy go
wiat i troszczyæ siê o niego. Tak bowiem nale¿y rozumieæ obowi¹zek panowa-
nia nad ziemi¹, który otrzyma³ od Stwórcy (LS 67)3. O takim rozumieniu wspo-
mnianego nakazu mówi równie¿  zdaniem papie¿a  niepodwa¿alny fakt, ¿e
ziemia jest w³asnoci¹ Boga, nie cz³owieka, który j¹ niejako dzier¿awi, a wiêc
ponosi za ni¹ odpowiedzialnoæ (por. LS 67)4. Papie¿ Franciszek, powo³uj¹c siê
na fragmenty ze Starego Testamentu, przypomnia³ s³owa mówi¹ce o afirmacji
stworzenia (por. LS 77)5, przytoczy³ wezwania pe³ne chwa³y i uwielbienia dla
Boga Stwórcy (por. LS 72)6 oraz konkretne wskazania zwi¹zane z trosk¹ i odpo-
wiedzialnoci¹ za wiat, zw³aszcza za los zwierz¹t (por. LS 68)7. Papie¿ zwróci³
2 Stworzy³ wiêc Bóg cz³owieka na swój obraz, na obraz Bo¿y go stworzy³: stworzy³ mê¿czy-
znê i niewiastê (Rdz 1,27).
3 «B¹dcie p³odni i rozmna¿ajcie siê, abycie zaludnili ziemiê i uczynili j¹ sobie poddan¹;
abycie panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzêtami
pe³zaj¹cymi po ziemi». [] I sta³o siê tak (Rdz 1,28-30). Pan Bóg wzi¹³ zatem cz³owieka i umie-
ci³ go w ogrodzie Eden, aby uprawia³ go i dogl¹da³ (Rdz 2,15)”.
4 «Nie wolno sprzedawaæ ziemi na zawsze, bo ziemia nale¿y do Mnie, a wy jestecie u Mnie
przybyszami i osadnikami» (Kp³ 25,23)”.
5 Mi³ujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym siê nie brzydzisz, co uczyni³e, bo gdyby
mia³ co w nienawici, nie by³by tego uczyni³ (Mdr 11,24).
6 On rozpostar³ ziemiê nad wodami, bo Jego ³aska na wieki (Ps 136,6). Chwalcie Go, s³oñce
i ksiê¿ycu, chwalcie Go, wszystkie gwiazdy wiec¹ce. Chwalcie Go, nieba najwy¿sze i wody, co
s¹ ponad niebem: niech imiê Pana wychwalaj¹, On bowiem nakaza³ i zosta³y stworzone (Ps 148,3-5)”.
7 «Jeli zobaczysz, ¿e osio³ twego brata albo wó³ jego upad³ na drodze  nie odwrócisz siê od
nich, ale z nim razem je podniesiesz []. Jeli napotkasz przed sob¹ na drodze, na drzewie lub na
ziemi gniazdo ptaka z pisklêtami lub jajkami wysiadywanymi przez matkê, nie zabierzesz matki
z pisklêtami» (Pwt 22,4.6). Podobnie odpoczynek siódmego dnia proponowany jest nie tylko dla
ludzi, ale tak¿e «aby odpoczê³y twój wó³ i osio³» (Wj 23,12)”  tam¿e, 68.
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uwagê równie¿ na fakt, ¿e prawo do regularnego, czyli cotygodniowego odpo-
czynku, nakazywa³o powstrzymywanie siê od pracy siódmego dnia, co dotyczy-
³o nie tylko ludzi, ale obejmowa³o równie¿ wiat zwierz¹t (por. LS 237)8.
Na obecnoæ w ¿yciu i nauczaniu Chrystusa przes³anek uzasadniaj¹cych po-
trzebê i znaczenie ekologicznej duchowoci Ojciec wiêty wskaza³ w tekstach,
które same w sobie s¹ zachwytem Zbawiciela nad piêknem stworzenia i stanowi¹
zachêtê, by zawsze byæ wra¿liwym na otaczaj¹ce nas piêkno (por. LS 97)9, mówi¹
o trosce Boga o stworzenie (por. LS 96)10, jak równie¿ o panowaniu Chrystusa nad
przyrod¹ (por. LS 98)11. Z Nowego Testamentu papie¿ przypomnia³ s³owa mówi¹-
ce o podporz¹dkowaniu Chrystusowi wszystkiego, co zosta³o stworzone (por. LS
99)12 oraz s³owa budz¹ce podziw nad dzie³ami Boga Stwórcy (por. LS 74)13.
W wietle powy¿szego biblijne podstawy duchowoci ekologicznej, wskaza-
ne przez papie¿a Franciszka, mo¿na sprowadziæ do siedmiu elementów: wielkiej
godnoci ka¿dej osoby ludzkiej, godnoci wynikaj¹cej ze stworzenia na obraz
i podobieñstwo Bo¿e; oparcia ludzkiej egzystencji na cile powi¹zanych ze sob¹
relacjach z Bogiem, ludmi i ziemi¹; troski oraz mi³oci Boga wzglêdem stwo-
rzonego wiata; koniecznoci troski i odpowiedzialnoci cz³owieka za otaczaj¹-
cy go wiat, stanowi¹cy w³asnoæ Boga; licznych zachêt do uwielbiania Boga
Stwórcy; prawa do cotygodniowego odpoczynku, które dotyczy tak¿e zwierz¹t;
harmonii Jezusa ze stworzeniem i Jego panowania nad nimi. Tê papiesk¹ argu-
mentacjê mo¿na uznaæ za dzia³anie bêd¹ce podaniem biblijnych przes³anek wska-
zuj¹cych na powi¹zania cz³owieka z otaczaj¹cym go wiatem, wyp³ywaj¹ce
z woli Stwórcy oraz z ¿ycia i nauczania Chrystusa, jak równie¿ na wynikaj¹c¹
z powy¿szego powinnoæ uwzglêdniania ich w osobistej i spo³ecznej drodze pro-
wadz¹cej do komunii z Bogiem.
PRZES£ANKI TEOLOGICZNO-PRAKTYCZNE
Oprócz argumentacji biblijnej papie¿ Franciszek poda³ wiele innych powo-
dów uzasadniaj¹cych znaczenie prze¿ywania drogi prowadz¹cej do komunii
8 «Aby odpoczê³y twój wó³ i osio³ i odetchnêli syn twojej niewolnicy i cudzoziemiec» (Wj
23,12).
9 «Podniecie oczy i popatrzcie na pola, jak bielej¹ na ¿niwo» (J 4,35). «Królestwo niebie-
skie podobne jest do ziarnka gorczycy, które kto wzi¹³ i posia³ na swej roli. Jest ono najmniejsze
ze wszystkich nasion, lecz gdy wyronie, jest wiêksze od innych jarzyn» (Mt 13,31-32)”.
10 «Czy¿ nie sprzedaj¹ piêciu wróbli za dwa asy? A przecie¿ ¿aden z nich nie jest zapomnia-
ny w oczach Bo¿ych» (£k 12,6); «Przypatrzcie siê ptakom w powietrzu: nie siej¹ ani ¿n¹ i nie
zbieraj¹ do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je ¿ywi» (Mt 6,26)”.
11 Kim¿e On jest, ¿e nawet wichry i jezioro s¹ Mu pos³uszne? (Mt 8,27)”.
12 „Wszystko przez Niego i dla Niego zosta³o stworzone (Kol 1,16).
13 Dzie³a Twoje s¹ wielkie i godne podziwu, Panie, Bo¿e wszechw³adny! Sprawiedliwe
i wierne s¹ Twoje drogi (Ap 15,3).
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z Bogiem w klimacie duchowoci ekologicznej. Niektóre z nich maj¹ charakter
teologiczny, inne z kolei bardziej praktyczny. Pierwszym teologicznym argumen-
tem jest sam fakt stworzenia wszystkiego przez Boga, co sprawia, ¿e byty
wszechwiata, bêd¹c stworzonymi przez tego samego Ojca, s¹ zjednoczone nie-
widzialnymi wiêzami i tworz¹ rodzaj uniwersalnej rodziny (LS 89)”. Ze wzglê-
du na cis³e po³¹czenie cz³owieka ze wiatem wyginiêcie jakiego gatunku mo¿-
na nawet traktowaæ jako swoiste okaleczenie (por. LS 89; zob. Benedykt XVI,
2009, nr 14). Kolejny argument, tzw. trynitarny, wi¹¿e siê z prawd¹ o istnieniu
Boga Trójedynego, czyli Ojca i Syna, i Ducha wiêtego. Papie¿ Franciszek za-
uwa¿y³, ¿e cz³owiek tym bardziej siê uwiêca, im bardziej wchodzi w relacje,
przekraczaj¹c siebie, aby ¿yæ w komunii z Bogiem, z innymi i ze wszystkimi
stworzeniami (LS 240)”. W ten sposób przyjmuje w swoim ¿yciu ow¹ dynami-
kê trynitarn¹, jak¹ Bóg w nim odcisn¹³ od pocz¹tku jego istnienia (LS 240).
Jednoczenie papie¿ stwierdzi³, ¿e kontemplowanie wielkoci oraz piêkna
wszechwiata nieuchronnie prowadzi do wys³awiania ca³ej Trójcy wiêtej (por.
LS 238). Innym teologicznym argumentem uzasadniaj¹cym potrzebê i wartoæ
duchowoci ekologicznej jest rzeczywistoæ istnienia sakramentów w Kociele,
a szczególnie Eucharystii. Wed³ug Franciszka, sakramenty s¹ niezwyk³ym, uprzy-
wilejowanym sposobem pokazania, ¿e natura przyjêta przez Boga, zosta³a przez
Niego przemieniona i w³¹czona w porednictwo ¿ycia nadprzyrodzonego (por.
LS 235). Mo¿na uznaæ, ¿e woda, olej, ogieñ i kolory s¹ przyjête wraz z ca³¹ ich
si³¹ symboliczn¹ i w³¹czaj¹ siê w chwalenie Boga (LS 235). W szczególny spo-
sób jest to widoczne w sakramencie Eucharystii: Syn Bo¿y, który sta³ siê cz³o-
wiekiem, da³ siebie samego za pokarm, co jest aktem wrêcz kosmicznej mi³oci
(por. LS 236). Z tego wzglêdu Eucharystia, która jednoczy niebo i ziemiê, obej-
muje oraz przenika wszystko, ca³e stworzenie. W tym kontekcie papie¿ zauwa-
¿a, ¿e Eucharystia jest tak¿e ród³em wiat³a i motywacji dla naszych niepoko-
jów o rodowisko i ukierunkowuje nas, bymy byli opiekunami ca³ego
stworzenia (LS 236).
Poza wymienionymi wy¿ej argumentami teologicznymi Franciszek przyto-
czy³ przyk³ady z ¿ycia kilku wiêtych. Przede wszystkim przywo³a³ postaæ w.
Franciszka z Asy¿u, który «rozwa¿aj¹c pocz¹tek wszystkich stworzeñ, o¿ywia³
coraz bardziej sw¹ pobo¿noæ i wszystkie stworzenia, choæby najmniejsze, nazy-
wa³ braæmi lub siostrami, poniewa¿ wiedzia³, ¿e razem z nim pochodz¹ z tego
jednego ród³a» (LS 11) (zob. Bonawentura w., 2005, 6). Papie¿ zauwa¿y³
równie¿, ¿e w. Franciszek, bêd¹c mistykiem, potrafi³ ¿yæ z prostot¹ i we wspa-
nia³ej harmonii zarówno z ludmi, jak i z natur¹ czy z samym sob¹ (por. LS 10).
Obok w. Franciszka Ojciec wiêty przypomnia³ w. Jana od Krzy¿a, mistyka,
który dowiadcza³ wewnêtrznej wiêzi, jaka istnieje miêdzy Bogiem a wszystki-
mi bytami (LS 234)”. Dziêki temu móg³ on oznajmiæ, ¿e Bóg jest wszystkim dla
niego (por. LS 234). Papie¿ przywo³a³ tak¿e postaæ w. Teresy z Lisieux, która,
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jak stwierdzi³, czyni³a wszystko, aby nie zaniedbywaæ okazji do dobrego s³owa,
umiechu, ma³ego gestu, który wnosi³by w ¿ycie pokój i s³u¿y³ przyjani (por.
LS 230). W tym kontekcie Ojciec wiêty podkreli³, ¿e ekologia integralna sk³a-
da siê w swojej wymowie równie¿ z wielu prostych gestów, które prze³amuj¹
logikê przemocy, wyzysku czy egoizmu (por. LS 230). Kolejn¹ osob¹ przywo³a-
n¹ przez papie¿a jest w. Józef. Mo¿e on nauczyæ troski o wiat i pobudzaæ do
wielkodusznej pracy z tak¹ czu³oci¹, aby chroniæ wiat, który Bóg powierzy³
ludziom (por. LS 242). Papie¿ Franciszek zauwa¿y³, ¿e w uwielbionym ciele
Matki Najwiêtszej czêæ stworzenia osi¹gnê³a ju¿ pe³niê piêkna razem ze zmar-
twychwsta³ym Chrystusem (por. LS 241). Matka Bo¿a jest dla papie¿a równie¿
T¹, która – tak jak kiedy troszczy³a siê o Jezusa – z mi³oci¹ troszczy siê o…
poraniony wiat (por. LS 241).
Kolejn¹ przes³ank¹, która podkrela wagê i potrzebê mówienia o duchowoci
ekologicznej jest zatroskanie o mi³oæ bratersk¹. Zdaniem papie¿a, wiadoma tro-
ska o przyrodê stanowi czêæ takiego stylu ¿ycia, który odznacza siê zdolnoci¹ do
¿ycia razem i w komunii (por. LS 228). Franciszek stwierdzi³ wprost, ¿e kochamy
i akceptujemy wiatr, s³oñce lub chmury, pomimo ¿e nie podlegaj¹ naszej kontroli”
(LS 228). Z tego te¿ wzglêdu stwierdzi³, ¿e mo¿na mówiæ o powszechnym brater-
stwie (por. LS 228). Pragnienie wewnêtrznej radoci i pokoju równie¿ winno in-
spirowaæ do troski o rodowisko oraz dobro wspólne, gdy¿, jeli s¹ one prze¿ywa-
ne autentycznie, odzwierciedlaj¹ zrównowa¿ony styl ¿ycia w po³¹czeniu ze
zdolnoci¹ do zadziwienia, a ta z kolei prowadzi do g³êbi ¿ycia (por. LS 225).
Ostatnim z argumentów przemawiaj¹cych za wyborem duchowoci ekologicznej
jako wartoci i potrzeby jest kryzys ekologiczny, który – zdaniem papie¿a – bêdzie
wezwaniem do g³êbokiego wewnêtrznego nawrócenia (LS 217)” (por. Benedykt
XVI, 2005). Wed³ug Franciszka, ¿ycie powo³aniem, aby byæ obroñc¹ dzie³a Bo¿e-
go, nale¿y do istoty ¿ycia uczciwego, nie za opcjonalnym albo drugorzêdnym ele-
mentem dowiadczenia chrzecijañskiego (por. LS 217).
W wietle powy¿szych rozwa¿añ teologiczno-praktyczne podstawy ducho-
woci ekologicznej – wskazane przez papie¿a Franciszka – mo¿na sprowadziæ
do siedmiu istotnych punktów: stworzenia wszystkiego przez Boga; istnienia
Trójcy wiêtej; specyfiki sakramentów, a zw³aszcza sakramentu Eucharystii;
przyk³adów z ¿ycia wybranych wiêtych; troski o bratersk¹ mi³oæ; pragnienia
radoci i pokoju oraz dowiadczania kryzysu ekologicznego.
OWOCE I KONSEKWENCJE DUCHOWOCI EKOLOGICZNEJ
Przyjêcie duchowoci ekologicznej, zdaniem papie¿a Franciszka, oznacza
w praktyce nowy styl ¿ycia, który implikuje ró¿norodne postawy i dzia³ania.
Pierwszym skutkiem ¿ycia wed³ug duchowoci ekologicznej jest zatamowanie
negatywnych tendencji, które s¹ obecne we wspó³czesnym wiecie. Papie¿ w tym
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kontekcie wskazuje na ró¿norakie formy zbiorowego egoizmu, wynikaj¹ce
z poczucia tymczasowoci (por. LS 204) oraz na siln¹ potrzebê nabywania rze-
czy materialnych. Znamienna jest teza, postawiona przez Franciszka: im bardziej
serce danej osoby jest puste, tym bardziej potrzebuje ona rzeczy, które mog³aby
nabyæ, posiadaæ i konsumowaæ (por. LS 204). Ojciec wiêty zauwa¿a tak¿e ist-
niej¹c¹ w wiecie obsesjê na tle konsumpcyjnego stylu ¿ycia, która mo¿e prowo-
kowaæ jedynie do stosowania przemocy i wzajemnego zniszczenia (por. LS 204).
¯ycie wed³ug duchowoci ekologicznej wyzwala i z tej obsesji.
Obok minimalizowania negatywnych tendencji istniej¹cych we wspó³czes-
nym wiecie duchowoæ ekologiczna sprzyja kszta³towaniu siê pozytywnych
postaw, zarówno zewnêtrznych, jak i wewnêtrznych. Wród tych zewnêtrznych
papie¿ Franciszek, odwo³uj¹c siê do Karty Ziemi ONZ, podkreli³ przebudzenie
nowego szacunku do ¿ycia, mocnego postanowienia osi¹gniêcia równowagi,
przyspieszenia walki o sprawiedliwoæ i pokój oraz radosnej celebracji ¿ycia”
(Organizacja Narodów Zjednoczonych, 2000, Karta Ziemi). Wskaza³ tak¿e na
zaanga¿owanie siê w wywieranie zdrowej presji na tych, którzy sprawuj¹ w³adzê
polityczn¹, gospodarcz¹ i spo³eczn¹ oraz wp³ywanie na to, by nie kupowano
pewnych produktów czy nawet zmieniano funkcjonowanie przedsiêbiorstw (LS
206). Papie¿ przypomnia³ s³owa swojego poprzednika Benedykta XVI: „Kupno
jest zawsze aktem moralnym, nie tylko ekonomicznym” (LS 206) (Benedykt
XVI, 2009, Rzym, nr 66). Podkreli³, ¿e zagadnienie degradacji rodowiska wi¹-
¿e siê z potrzeb¹ zmiany zachowañ ka¿dego cz³owieka (por. LS 206). ¯ycie we-
d³ug ekologicznej duchowoci prowadzi do pozytywnej zmiany zachowañ jed-
nostek i spo³eczeñstw. Papie¿ Franciszek do pozytywnych zmian zaliczy³:
uwzglêdnienie wartoci pracy bez koncentrowania siê na szybkim uzyskaniu
dochodu (por. LS 124 i 128), zaanga¿owanie na rzecz dobra wspólnego i doko-
nywanie solidarnych wyborów uwzglêdniaj¹cych opcjê preferencyjn¹ na rzecz
ubogich” (por. LS 158), podjêcie obowi¹zku troszczenia siê o rodowisko przez
ma³e, ale podejmowane codziennie dzia³ania (por. LS 211), a tak¿e wykonywa-
nie prostych, codziennych gestów, prze³amuj¹cych logikê przemocy, wyzysku
czy egoizmu (por. LS 230).
Wiele uwagi Ojciec wiêty powiêci³ pozytywnym, wewnêtrznym konse-
kwencjom ¿ycia wed³ug duchowoci ekologicznej. Takie postêpowanie, jak za-
uwa¿y³, prowadzi do zrozumienia, ¿e wy¿szoæ cz³owieka wierz¹cego nad inny-
mi ludmi nak³ada na niego powa¿n¹ odpowiedzialnoæ wyp³ywaj¹c¹ z wiary
(por. LS 220). Podkreli³ tak¿e, ¿e sprzyja podziwianiu wiata od wewn¹trz, ro-
dz¹c w cz³owieku mi³uj¹c¹ wiadomoæ faktu tworzenia z innymi stworzeniami
powszechnej komunii (por. LS 220). Duchowoæ ekologiczna pozwala ¿yæ po-
wo³aniem, aby byæ obroñc¹ dzie³a Bo¿ego (por. LS 217). Franciszek zauwa¿y³
równie¿, ¿e taka duchowoæ prowadzi do rozwiniêcia nowej zdolnoci wycho-
dzenia ku innym, a tak¿e przyjêcia postawy autotranscendencji, która umo¿liwia
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troskê o blinich i rodowisko naturalne oraz ocenê skutku ka¿dego dzia³ania
i ka¿dej osobistej decyzji (por. LS 207). Kolejn¹ konsekwencj¹ ¿ycia duchowo-
ci¹ ekologiczn¹ jest rozwijanie kreatywnoci i wzrost entuzjazmu oraz zaanga-
¿owanie siê w dzia³ania maj¹ce pomóc w rozwi¹zywaniu dramatów wiata
w duchu ofiarowania siebie Bogu na ofiarê ¿yw¹, wiêt¹, Bogu przyjemn¹ (Rz
12,1; por. LS 220). Zdaniem Ojca wiêtego, duchowoæ ekologiczna motywuje
do troski o dalsze doskonalenie siê w cnotach, które samo w sobie jest jednocze-
nie warunkiem zaanga¿owania siê w dzia³alnoæ ekologiczn¹ (por. LS 211), owo-
cuje postaw¹ wdziêcznoci i bezinteresownoci (por. LS 220), gotowoci¹ do
podejmowania bezinteresownych wyrzeczeñ (por. LS 220), a tak¿e sprzyja po-
dejmowaniu odpowiedzialnej ascezy oraz kontrolowaniu i wychowywaniu sie-
bie nawzajem (por. LS 214). Franciszek zwróci³ równie¿ uwagê na fakt, ¿e ¿ycie
duchowoci¹ ekologiczn¹ g³êboko motywuje do kierowania siê mi³oci¹ w dzia-
³alnoci ekologicznej, a jako przyk³ad papie¿ poda³ ponown¹ bardzo g³êboko
umotywowan¹ utylizacjê ró¿nych rzeczy (por. LS 211).
Podsumowuj¹c dotychczasowe rozwa¿ania, nowy styl ¿ycia zwi¹zany z przy-
jêciem duchowoci ekologicznej mo¿na okreliæ jako tendencjê, która charakte-
ryzuje siê: sprzeciwem wobec zbiorowego egoizmu, potrzeby nabywania rzeczy
i obsesji na tle konsumpcyjnego stylu ¿ycia; wiadomoci¹ odpowiedzialnoci za
wiat; ¿yciem zgodnym z powo³aniem, by byæ obroñc¹ dzie³a Bo¿ego; podziwia-
niem wiata od wewn¹trz; wiêksz¹ mi³oci¹ bliniego; rozwijaniem kreatywno-
ci i entuzjazmu; motywacj¹ do doskonalenia siê w cnotach, wdziêcznoci¹
i bezinteresownoci¹; odpowiedzialn¹ ascez¹, szacunkiem dla ¿ycia; ró¿norakim
zaanga¿owaniem w sprawy ekologii; przedk³adaniem pracy nad pochodz¹cy
z niej zysk, zaanga¿owaniem siê na rzecz dobra wspólnego.
ZNACZENIE DUCHOWOCI EKOLOGICZNEJ DLA ¯YCIA
I BEZPIECZEÑSTWA CZ£OWIEKA
Przeprowadzona analiza encykliki Laudato si’ upowa¿nia do postawienia
pewnych tez i wyci¹gniêcia wniosków.
1. ¯ycie wed³ug duchowoci ekologicznej jest wielkim dobrem dla cz³owie-
ka i wp³ywa pozytywnie na jego bezpieczeñstwo rozumiane w szerokim
kontekcie spo³ecznej egzystencji.
2. Duchowoæ ekologiczna rodzi dodatkowe inspiracje oraz motywuje do
dba³oci i troski o w³asny rozwój duchowy, o swoje zbawienie, a zatem
pomna¿a mi³oæ cz³owieka do Boga. Kierowanie siê ni¹ wymaga pog³ê-
bionej refleksji duchowej i ¿ycia w przyjani z Bogiem.
3. Codziennoæ prze¿ywana ze wiadomoci¹ przyjêcia wszystkich konse-
kwencji wynikaj¹cych ze spotkania cz³owieka z Jezusem i ich odzwier-
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ciedlenia w relacjach z otaczaj¹cym go wiatem powoduje wzrost wra¿li-
woci na potrzeby innych, szczególnie ubogich i wykluczonych, co owo-
cuje wiêksz¹ trosk¹ o blinich, zatem pomna¿a mi³oæ do blinich.
4. Duchowoæ ekologiczna sprzyja osi¹gniêciu pe³niejszej wewnêtrznej har-
monii z samym sob¹, czyli pomaga realizowaæ zdrow¹ mi³oæ do siebie
samego, co jest koniecznym warunkiem wzrastania w mi³oci do drugie-
go cz³owieka.
5. ¯ycie zgodne z wymogami duchowoci ekologicznej sprawia, ¿e cz³owiek
funkcjonuje na co dzieñ w wiêkszej harmonii z przyrod¹ i ca³ym otacza-
j¹cym go wiatem, co z kolei pomaga mu kochaæ Boga, blinich i siebie
samego, a jednoczenie czyni jego ¿ycie bardziej spokojnym i zrówno-
wa¿onym.
Podsumowuj¹c znaczenie duchowoci ekologicznej dla dobra cz³owieka, któ-
ry wed³ug niej ¿yje, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e przyjêcie takiego stylu ¿ycia sprzyja
zdrowiu zarówno duszy, jak i cia³a. Ma zatem wartoæ nie tylko doczesn¹, ale
siêgaj¹c¹ o wiele g³êbiej: dotyka wymiaru duchowego, nadprzyrodzonego, wiecz-
nego.
ABSTRACT
Ecological spirituality is  strongly taking into account and stressing the relationship with the
world  the realization of communion of a man with God. A Christian characterized by ecological
spirituality, in his pursuit of holiness, will focus on the consequences of mans encounter with Jesus
in relations with the surrounding world. Pope Francis dedicated the last, sixth chapter of the
Encyclical Laudato si to ecological spirituality.
The author of the presentation has divided the whole issue into two parts. In the first one he
pointed to the biblical, theological and practical motives for the need of ecological spirituality, in
the second one he presented its fruits and consequences. In the summary of the research he
emphasized the importance of ecological spirituality for the mans sake and safety. The study
carried out entitles the author to conclude that the adoption of a lifestyle that results from ecological
spirituality, promotes health of both soul and body. Such a way of life has therefore not only
a temporal value, but also it reaches much deeper: it opens the life of a man to a perspective of
supernatural, eternal life.
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